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EDITORIAL 
 
LOGROS, ACIERTOS Y DESACIERTOS  COMO EDITORES Y 
DIRECTORES(A) DE REVISTAS CIENTÍFICAS. 
 
 
Esta placentera tarea como Directora de Revista Científica, Salud, Arte y Cuidado, 
que a la fecha actual, diciembre del año 2013, alcanza su volumen 6, con la edición del N° 
1-2, comenzó sin proponérmelo en realidad, hace siete (/) años, en el Programa de 
Enfermería, Decanato Cs de la Salud, UCLA., donde un grupo de docentes investigadores 
del cual formo parte, cristalizaron un sueño con sus aportes científicos, experiencias 
gerenciales,  motivación, disposición para el trabajo y creatividad, para crear una revista 
científica que fue el resultado de un grupo de investigadores destacados adscritos a la 
Unidad de Investigación del Programa de Enfermería y el Departamento administrativo de 
Enfermería, a quienes debo un reconocimiento y del estímulo persistentes de sus docentes. 
A quienes nunca podre agradecer en justa medida por su incondicional apoyo, es por este 
motivo que no realizo menciones individuales, dado que considero que este logro es la 
suma de un trabajo en colectivo.  
De igual manera debo destacar que como todo en la vida, hubo quienes no creyeron 
en la propuesta de creación de la revista científica Salud, Arte y Cuidado del Programa de 
Enfermería, quizás porque la existencia de otras revistas científicas consolidadas en el 
Decanato de Cs de la Salud, se pudieran sentir amenazadas en el ámbito administrativo, 
todo lo contrario, para nuestra revista Salud, Arte y Cuidado, esta situación represento una 
oportunidad, para lograr presencia y visibilidad, consolidando un crecimiento y aprendizaje 
sostenido a lo largo de estos años transcurridos. Queda aún mucho camino por andar, 
seguiremos con nuestros aciertos y desaciertos, los cuales nos permitirán seguir avanzando 
hacia nuestras metas a corto, mediano y largo plazo, pero lo más destacado es la 
satisfacción por el cumplimiento y el ejercicio del rol gerencial, con liderazgo, 
compañerismo y trabajo en equipo. 
En este número, se destacan publicaciones del campo de las ciencias de la Salud  
tales como, el comportamiento epidemiológico de los homicidios en los Municipios Morán 
e Iribarren del estado Lara, también una experiencia sobre la clínicas de Enfermería 
Oncológica como herramienta de atención y cuidado y el estudio sobre la creación  de  una 
especialidad para Enfermería en el área de emergencia pediátrica, además sobre una 
Decanato de Ciencias de la Salud. Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) 
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propuesta para Enfermería que pretenden iniciarse en el conocimiento de la filosofía. Por 
último, doy gracias primeramente a Dios, a todos aquellos que comulgaron con nuestro 
proyecto de la revista científica, Salud, Arte y Cuidado, en especial nuestros lectores y 
autores por su preferencia para divulgar sus productos científicos. 
 
Mil gracias, y un océano de bendiciones 
 
 
 
 
 
 
Mgs. Lcda. María Ninon Bencomo 
Editora Directora Salud, Arte y Cuidado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
